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La Tierra, un debate interminable. Una historia de
las ideas sobre el origen de la Tierra y el Principio
de Uniformidad. Prensas Universitarias de Zara-
goza, colección El Aleph, n1 2,  204 páginas.
Un científico del siglo XIX escribió, ridiculi-
zando a Hutton y a Lyell, que los geólogos son co-
mo moscas aferradas a la panza de un gran elefan-
te que quieren saber lo que hay dentro observando
y tocando sólo lo que se ve por fuera... Una frase
irónica no carente, sin embargo, de cierto sentido.
Los geólogos necesitamos para nuestras investiga-
ciones una gran cantidad de observaciones, datos,
hipótesis y teorías auxiliares. Pero también necesi-
tamos un sólido armazón metodológico y episte-
mológico que sustente racionalmente las conclu-
siones de nuestro trabajo. Aquí situamos el valor
de este libro, necesario para los filósofos de la na-
turaleza y también para los geólogos.
La autora de este libro, profesora de filosofía
en Secundaria, ha acometido la reflexión filosófica
sobre los principios de las Ciencias de La Tierra.
Hasta el momento, ha publicado diversos artículos
en revistas especializadas sobre historia de la cien-
cia. Cabe mencionar: El principio de vera causa
newtoniano: inspiración de la selección natural
darwiniana (1998); La teoría del clima y su fun-
ción dentro del Sistema Uniformitarista de Char-
les Lyell (1999); La obra científica de D. Lucas
Mallada y Pueyo en su contexto histórico-social
(1999). Y es coautora, junto con el profesor Gui-
llermo Meléndez Hevia del artículo La labor cien-
tifica de Lucas Mallada y Pueyo (1841-1921) con-
templado bajo el prisma del historicismo episte-
mológico (2000).
El libro que aquí presentamos es una reelabo-
ración inteligente de su tesis doctoral, destinada a
un público culto interesado por la historia de las
ciencias de la Tierra y por la filosofía de la natura-
leza, de algunos de los aspectos que la autora desa-
rrolló con más aparato crítico en su tesis doctoral. 
El trabajo de la doctora Cabezas Olmo, se es-
tructura en tres grandes capítulos que están prece-
didos por un prólogo del profesor de Geológicas
de Zaragoza, Guillermo Meléndez y que concluye
con un epílogo, una selecta bibliografía y algo que
es de agradecer: un amplio apéndice con un breve
diccionario ordenado alfabéticamente de los 118
autores más citados en el texto, con su biografía y
sus obras principales. Un diccionario muy útil pa-
ra los lectores y que no es fácil encontrar en otros
libros.
Este libro se centra en dos hombres que, proce-
dente uno del mundo de la medicina y el otro de la
abogacía, merecer situarse como los “padres” de la
moderna geología: James Hutton y Charles Lyell.
Están unidos por una fecha: 1797. Ese mismo año
fallece Hutton y nace Lyell. 
El principio de Uniformidad, la más importan-
te contribución científica de Hutton, fue presenta-
da en 1785 ante la Royal Society of Edimburgo. Y
no puede ser comprendida en su dimensión real sin
acudir a las reflexiones filosóficas huttonianas so-
bre el llamado tiempo profundo. De ello se trata en
el capítulo primero de nuestro libro: el tiempo pro-
fundo de James Hutton. Para nosotros, hombres y
mujeres del siglo XXI, no nos cuesta trabajo acep-
tar que el universo tiene las mismas propiedades y
leyes en todas direcciones. Pero en tiempos de Ga-
lileo aún se pensaba que las leyes de la física sólo
tenían aplicación en el mundo sublunar. Lo mismo
sucede con el tiempo: no nos cuesta trabajo acep-
tar que las leyes de la física tienen vigencia desde
que existe realidad material y que para explicar los
procesos no hay que invocar poderes extraordina-
rios. Los mismos procesos físico químicos que
hoy actúan, actuaron en el pasado. Este fue el gran
paso de la geología de Hutton y su principio de
uniformidad.
El comienzo del segundo período histórico, re-
levante en el proceso de construcción del paradig-
ma uniformitarista, puede relacionarse con la cre-
ación de la Sociedad Geológica de Londres en
1807. Haciendo explícito el intento de desarrollar
el programa científico baconiano, los miembros de
esta prestigiosa Sociedad científica (uno de cuyos
representantes más conocidos fue William Smith
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(1769-1839), que siendo sólo agrimensor, desarro-
lló un amplísimo programa basado en los mapas
geológicos, las observaciones estratigráficas y los
fósiles) cumplió una función muy importante en el
nacimiento y desarrollo de la  Geología. Quien
mejor representa la construcción social de este pe-
ríodo es el abogado y geólogo Charles Lyell, que
fue Presidente de la misma desde 1835.
Precisamente, el segundo capítulo del libro que
presentamos, Los distintos significados del uni-
formitarismo geológico ahonda en la construcción
por parte fundamentalmente de Charles Lyell del
concepto traducido al castellano como Uniformita-
rismo. Este se presentó con varios significados:
uniformidad de ley (la invarianza histórica de las
leyes de la naturaleza), uniformidad de procesos
(el principio metodológico de la simplicidad); la
uniformidad de intensidad (referido a la tasa me-
dia de velocidad de los procesos, el gradualismo);
y el cuarto significado, el más problemático, el de
la uniformidad de estado o estado estacionario (el
cambio en la Tierra se da de manera lenta, gradual
y continua a lo largo del tiempo geológico, pero no
existe en estos procesos ninguna direccionalidad).
Lo que en otro lugar yo mismo he llamado unifor-
midad de configuración. Durante muchos años,
Lyell se opuso a cualquier tipo de direccionalidad
en los procesos naturales y, sobre todo, de los pro-
cesos biológicos. Por su importancia será el objeto
del tercer capítulo del libro que se presenta: El
uniformitarismo de estado: una afirmación sus-
tantiva del mundo orgánico. 
El problema que se le planteaba a Lyell era el
siguiente: si vivimos en un mundo en el que el cli-
ma es el factor esencial de equilibrio de los proce-
sos en la Tierra, un planeta en estado estacionario,
)es posible que este mundo pueda cambiar en una
determinada dirección con el transcurso del tiem-
po? )Es compatible la uniformidad de los procesos
con la posibilidad de cambio irreversible, sobre to-
do de los seres vivos? Lyell se oponía al principio
tanto al catastrofismo progresionista de Cuvier
tanto como al cambio orgánico por selección natu-
ral de Darwin. En el libro que comentamos se des-
criben estas ideas.
Pero en 1863 hizo pública su opinión sobre la
posibilidad de aceptar el cambio. Este texto apare-
ce en 1872 cuando publica la undécima edición de
los Principles. En el capítulo 9, Lyell manifiesta
una nueva postura: admite que un científico puede
aceptar el progreso en la historia de la vida mien-
tras sostiene firmemente las uniformidades de las
leyes y de los procesos. El tercer capítulo desarro-
lla ampliamente las dudas y vacilaciones de Lyell
para aceptar las ideas de Darwin.
Leandro Sequeiros
REVISTA ELECTRÓNICA DE ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS (REEC)
Este año ha salido a la luz pública una nueva publi-
cación periódica en la red denominada Revista Elec-
trónica de Enseñanza de las Ciencias, de la que ya se
puede consultar su primer y segundo número en
http://www.saum.uvigo.es/reec.
Se trata de una revista científica cuatrimestral a tra-
vés de la red dedicada a la innovación e investiga-
ción sobre la enseñanza y el aprendizaje de las cien-
cias experimentales en los diferentes niveles educa-
tivos (infantil, primaria, secundaria, universidad).
Todo el proceso de revisión, edición y publicación se re-
aliza vía correo electrónico y a través de la red, permi-
tiendo de esta manera agilizar la edición, y que un am-
plio público pueda acceder de manera rápida y gratuita.
La finalidad principal de esta revista es contribuir a
la mejora educativa dando a conocer las innovacio-
nes e investigaciones realizadas en la enseñanza de
las ciencias a la comunidad de profesores e investi-
gadores en didáctica de las ciencias experimentales.
REEC Volumen 1 Número 1 (2002)
Articulo uno: Persistencia de las actitudes y creen-
cias CTS en la profesión docente. José Antonio Ace-
vedo Díaz, Ángel Vázquez Alonso, Mª Antonia Ma-
nassero Mas y Pilar Acevedo Romero.
Articulo dos: Problemas e perspectivas sobre a inte-
graçao CTS no sistema educativo português. Isabel
P. Martins
Articulo tres: Una reflexión sobre algunas cuestio-
nes relacionadas con la investigación-acción colabo-
radora en educación. Mercedes Suárez Pazos
REEC Volumen 1 Número 2 (2002)
Articulo uno: Enseñanza de las ciencias ¿Para qué?.
Maria Jesús Martín Díaz.
Articulo dos: La formación inicial del profesorado
de educación primaria a través el proyecto Maimó-
nides. Roque Jiménez Pérez y Ana María Wamba
Aguado.
Articulo tres: Visiones de los estudiantes de secun-
daria acerca de las interacciones Ciencia, Tecnolo-
gía y Sociedad. Jordi Solbes y Amparo Vilches.
Articulo cuatro: Memoria, cambio conceptual y
aprendizaje de las ciencias. José María de Posada.
Articulo cinco: La evidencia experimental a través
de la imagen de los libros de texto de Física y Quí-
mica. Juan de Dios Jiménez Valladares y Francisco
Javier Perales Palacios.
Pedro Membiela (membiela@uvigo.es)
Editor 
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